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Opération préventive de diagnostic (2018)
Elen Esnault
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Hormis  dans  le  sondage 2,  le  rocher  a  été  atteint  dans  tous  les  sondages.  La  terre
végétale scellant le rocher est récente. Elle repose soit directement sur le rocher, soit
sur  des  remblais  de  démolition  contemporains.  Les  seuls  vestiges  anciens  qu’elle
recouvre sont la maçonnerie en grand appareil et potentiellement une fine couche de
chaux  posant  sur  le  rocher.  Les  vestiges  enfouis  apparaissent  très  ténus  voire
inexistants en raison d’un curage récent de la surface du rocher lié aux travaux de
restauration. Il n’a pas été possible lors de ce diagnostic de mettre en évidence d’autres
vestiges. Le décapage extensif pourrait en revanche permettre une lecture du rocher,
de  possibles  traces  d’aménagements  entaillés  dans  le  substrat  pour  l’assise de
maçonneries. Quoi qu’il en soit, le présent diagnostic a été l’occasion de réinterroger la
partie ouest de l’abbaye avant les changements de circulation du XIIIe s. En effet, si le
résultat  se  révèle  relativement pauvre au niveau des  vestiges  enfouis,  l’observation
rapide  des  élévations  complétée  par  l’étude  de  P.-A. Lablaude  en 1992  pose  des
questions quant à la chronologie des élévations, au projet initial de la grande abbaye du
XIe s., à sa concrétisation ou à son inachèvement.
2 Au regard du phasage récent de certaines parties de la Merveille qui s’avèrent romanes,
il serait intéressant de pouvoir faire le lien avec les fronts ouest et nord de l’abbaye
pour comprendre l’articulation des espaces et des circulations de l’ensemble. À ce titre,
l’espace projeté pour la future salle capitulaire du XIIIe s., dont le projet a été avorté,
serait l’occasion véritable d’espérer découvrir les traces des anciens accès nord mais
également d’éventuels bâtiments depuis l’origine de l’abbaye jusqu’au XIIIe s.
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